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Kozma Gábor:
A DEBRECENI IPAR TERÜLETI FEJLODESE 
AZ 1930-AS ÉVEK VÉGE ÉS 1990 KÖZÖTT
A városi területhasznosítási kategóriák közül a legtartósabbnak is általában az 
ip anerü le teket tartják. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy a beépített 
je len tős m ennyiségű fizikai tőke (berendezések, gépek slb.) következtében csak 
igen indokolt esetben kerül sor az üzem ek felszám olására, illetve áttelepítésére. 
Éppen ezért nem  indokolatlan m egvizsgálni azokat a tényezőket, m elyek b e ­
folyásolják egy adott város iparának területi elhelyezkedését. D olgozatom  célja 
annak bem utatása, m ely telepítő tényezők já tszo ttak  fontos szerepet D ebrecen 
iparának területi fejlődésében az 1930-as évek vége és 1990 között és annak 
feltárása, hogyan változott ezen tényezők szerepe a vizsgált időszakban.
A z 1930-as évek végéig vélem ényem  szerin t a te lepítő tényezők közül a 
legfontosabb a vasút (a szállítási lehetőségek) hatása volt. Az 1857-ben m egnyíló  
B udapest-D ebrecen  vonal, m elyet 1859-ben hosszabbíto ttak  m eg N yíregyházáig 
és M iskoicig , az 1884-ben átadott D ebrecen-H ajdúnánás vonal és az 1906-ban 
m egépült D ebrecen-H ajdúsám son  vonal je len tősen  befolyásolta az üzem ek e lhe­
lyezkedését. A nagy szállítási igénnyel rendelkező gyárak és raktárak igyekeztek  
ezen vonalak és a pályaudvarok |N agyállom ás (1), illetve K isállom ás (2) -  1. 
térkép] közelébe települni. Ez a hatás ism erhető fel például a D ebreceni H ajlított 
B útorgyár és Fakereskedelm i Rt. (3), a D ebreceni K özraktár és K ereskedelm i Rt. 
(4), a H ungária H engerm alom  (5), az A lföldi L égszeszgyár (6) (m ely kezdetben 
fából állíto tt elő  gázt), a D ebreceni Vas- és R ézbútorgyár (7), az A lföldi T a­
karékpénztár érdekkörébe tartozó M ezőgazdasági K özraktár Rt. (8), a H angya 
T erm elő , É rtékesítő  és Fogyasztó Szövetkezel központi raktára (9), a je len tősebb  
olajvállalatok -  pl. a S teaua M agyar Kőolaj Rt. debreceni fiókja a M Á V  Jár­
m űjavító  (10) és a D ohánygyár (11) területi elhelyezkedésében.
A z ipari üzem ek szállítás utáni igénye olyan erős volt, hogy ez a tényező 
igen je len tős szerepel já tszo tt a város töm egközlekedési hálózatának a k iform á­
lódásában  is. A N agyállom ás és a N agyerdő közötti v illam ospálya kiép ítését pé l­
dául az telte  lehetővé, hogy az 1847-ben alapított, és az állom ástól való  nagy tá ­
volsága m iatt je len tős szállítási problém ákkal küzdő István gőzm alom  (12) vá l­
lalta, hogy évente 250  000 m ázsa gabonái szállít ezen a vonalon. A m alm ot kez­
detben egy  rövid kitérő kötötte össze a Sim onyi úti iővonallal, és csak 1906-ban 
készült el az ipari üzem és a Böszörm ényi úti vonal közötti összeköttetés, m ely 
fokozatosan átvette a teherforgalm at (1. térkép).1
A település délkeleti részéi a városközponthoz csatoló pályaszakasz is kez­
detben ipari célokat szolgált: a K ossuth utcai vonal XIX. század végi létreho-
1, S z ű c s  E r n ő ,  A D e b r e c e n i  Is tv á n  G ő z m a lo m  tö r té n e te ,  D e b re c e n , 1 9 78 . 4 1 . o ld .
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1. térkép:
Ipartelepek az 1930-as évek végén
23,
,2 8
Ip a r t e l e p e k V i l l a m o s v o n a la k
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zásának fő indoka a D ohánybeváltó  (13) ipari vágányának a várható forgalm a 
volt,2 a D iószegi úti pálya hosszú ideig a K özvágóhíd (14) ipari vágányaként 
funkcionált. A  két szakasz közötti összeköttetés a felüljáró 1908-ban történ t m eg ­
építésével valósult m eg, és csak ekkor indult m eg ezen a szakaszon a szem élyfor­
galom .
A legnagyobb helyigényű gyárak területi e lhelyezkedéséi a városi önkor­
m ányzat tu lajdonában lévő beépítetlen fö ld terü le tek  fe k v é se  is befolyásolta . Ezen 
üzem ek (pl. D ohánygyár, M Á V  Járm űjavító , István gőzm alom , H ajlíto tt B útor­
gyár) létesítésére ugyanis az volt a je llem ző, hogy a földterületet ingyen  vagy 
igen alacsony ár ellenében kapták az önkorm ányzattó l,3 m ely így  akart újabb 
m unkahelyeket terem teni a városban. A XIX. század m ásodik  felében azonban 
m ár csak a keriségek közötti, illetve a kertségek és a városm ag közötti rosszabb 
m inőségű földek voltak a város kezében, így ide telepítették  ezeket az üzem eket.
É rdekességként lehel m egem líteni, hogy a M Á V  Járm űjavító  esetében 
telephelyként e lőször a D ohánygyár és a N agyállom ás közötti részt je lö lték  ki, ez 
a terü let azonban az akkor m ég funkcionáló Szent A nna utcai tem ető  és a 
vasútállom ás vágányhálózatának bővítési tervei m iatt nem  bizonyult a lkalm as­
nak. Ennek következtében a város egy m ásik  parcellát adott át kártérítés nélkül a 
M Á V -nak, és az akkor m ég jo b b  forgalm i helyzetben lévő N yíregyházával szem ­
ben ez a gesztus döntött D ebrecen javára  az üzem  telepítését illetően.4
Nem  elhanyagolható  a rendelkezésre álló nyersanyag  vonzó hatása sem . A 
sütőipar esetében például a H ortobágy gőzm alom  (15) a várostól északnyugatra, 
az Apafi gőzm alom  (16) pedig az északkeletre elhelyezkedő gabonaterm ő v id é­
keken learato tt őrölni való term ény m egszerzése érdekében létesült az akkor m ég 
városszéli területen. A G azdák Sütödéje Rí. (17) -  m ely a két v ilágháború 'között 
D ebrecen egyetlen igazi kenyérgyára volt -  a H ortobágy m alom hoz közeli te lep ­
helyet választotta.
Nem  lehet figyelm en kívül hagyni a nyersanyag szerepéi abban sem , hogy a 
K özvágóhíd a sertésvásárlér(18) m ellett feküdt, a fatelep és fam egm unkáló(19) 
pedig a város tulajdonában lévő guti erdőségekből iát szállító  -  a későbbiekben 
Zsuzsi-vonatnak elnevezett -  keskeny nyom távolságú erdei vasút végállom ására 
települt.
A nyersanyag befolyása állapítható m eg a téglagyárak területi e lhe lyezke­
désében is: a város legjelentősebb ilyen je llegű  üzem ei -  pl. D ebreceni G őz­
tég lagyár Rt. (20), H ortobágy T ég lagyár Rt. (2 !)  -  a település nyugati oldalán, 
agyagban gazdag területeken feküdtek.
2 . S z a b ó  D e z s ő , A  d e b r e c e n i  k ö z ü l i  v a s ú i 1 0 0  é v e , 1 8 8 4 - 1 9 8 4 ,  D e b re c e n , 1 9 8 4 . 13 . o ld .
3 . S z ű c s  E r n ő  id . m ű , 19 . o ld .
A M Á V  D e b r e c e n i  J á r m ű ja v í tó  Ü z e m  lö r ié n e ie  1 8 9 8 - 1 9 7 3 ,  s z e rk .:  M ik e c z  F e re n c , D e b re c e n ,  
1 9 7 6 .1 5 .  o ld .
H e g e d ű s  J e n ő - S z ik o r a  J á n o s ,  A D e b r e c e n i  D o h á n y g y á r  lö r ié n e ie ,  D e b re c e n ,  1 9 7 1 . 10 . o ld .
4 .  A M Á V  D e b r e c e n i  J á r m ű ja v í tó  Ü ze m  lö r ié n e ie  1 8 9 8 - 1 9 7 3 ,  s z e rk .:  M ik e c z  F e re n c ,  D e b re c e n , 
1 9 7 6 . 15. o ld .
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A z agglom eratív  tén yező  hatása ism erhető  fel egyrészt abban, hogy am ikor 
a XX. század elején napirendre került a városi villanytelep  m egépítése, akkor a 
város tu la jdonát képező légszeszgyártó l (vagyis lényegében  hasonló  profillal 
üzem elő vállalattó l) délre fekvő területet je lö llek  ki szám ára (itt term észetesen  a 
vasút közelsége is szerepet já tszo tt).
M ásrészt am ikor az 1930-as évek m ásodik felében D ebrecenben so r került 
je len tősebb  barom fifeldolgozó üzem ek alapítására, a három  válla la t közül ke ttő ­
nek -  a H angya T erm elő , É rtékesítő  és Fogyasztó Szövetkezetnek  (22), ille tve a 
Fortuna Á rukereskedelm i R t-nak (23) -  a feldolgozó üzem ei a közvágóhídon  m ű ­
ködő hűlőházhoz igen közel települtek, m ivel a po lgárm estertő l ígéretet kaptak  
arra, hogy o tt a szállításra váró barom fiterm ékeket le fagyaszthatják  és korlátlan  
m ennyiségben  táro lhatják .5 É rdekességként lehet m egem líteni, hogy a harm adik  
válla la t -  a S k ó t-M ag y ar K ereskedelm i Rt. (24) -  a város ellenkező oldalán he­
lyezkedett el, és a telephelyről naponta szállították a hű tőházba az exportkész 
barom fit.
A  fogya sztó p ia c , m int telepíiőtényexő hatása e lsősorban a sütőüzem ek e lhe­
lyezkedését befolyásolta . A leginkább gépesített, több segédet foglalkoztató 
pékségek -  m in t S chneider János Nyíl utcai (25), K ürthy A ndrás V ár u lcai(26), 
Heussel István V örösm arty utcai (27) üzem e6 -  ugyanis a belvárosban helyez­
kedtek  el, m ivel itt a lakosság nagyobb vásárlóereje következtében  a kenyér 
m elle tt lehetőség  nyílt drágább  termékek (pl. cukrászsü tem ények) értékesítésére 
is. E m ellett m egfigyelhető , hogy ezen pékségek -  valószínűleg  tudat alatt 
felosztva a belváros terü le té t -  egym ástól b izonyos távolságra feküdtek, és így 
próbálták  m eg m agukat m egkím élni a konkurencia hatásától. Ú gy vélem , egy ­
általán nem  m eglepő az a tény, hogy a zsidó pászkasü tők  a zsidók által lakott 
nyugati városrészben helyezkedtek el.
Végül valam ilyen m ódon a term észeti adottságok  is szerepet já tszo ttak  az 
üzem ek telepítésében. Egyrészt a város m orfológiai v iszonyaira  je llem ző  az 
északkele t-délnyugat irányú lejtés. Ennek m egfelelően, am ikor az 1910-es évek­
ben végbem ent a város belső területeinek a csatornázása, a szennyvíztisztító  te ­
lepet (28) a település délnyugati részén építe tték  m eg, hogy a városban  keletkező 
szennyvíz könnyen el tudjon oda ju tn i.
M ásrészt m ivel a város uralkodó széliránya az észak i-észak k e le ti, a város 
vezetősége igyekezett a környezetet leg inkább  szennyező  ipari üzem ek területi 
elhelyezkedését úgy befolyásolni, hogy az általuk kibocsáto tt szennyeződés a 
legkevésbé se zavarja a város lakosságának az életét.
A z 1931-ben kiadott építési szabályrendelet 322. paragrafusában a követ­
kező olvasható: „A z első Övezetben (m ely a történelm i belvárost foglalta 
m agába) továbbá a II. övezetnek a következő részein: V énkert, L ibákért, Sesta-
5 . 1 'i lep  T ib o r ,  A d e b r e c e n i  B a r o m fi fe ld o lg o z ó  V á l la la t  tö r té n e te ,  D e b re c e n ,  1 9 8 8 . 10. o ld .
6 .  G y ő r f i  l . a j o s - l  lo v a n y e c  L á s z ló - S z ű c s  l:.m ő , A  h a jd ú -b ih a r i  á l la m i  s ü tő ip a r  n e g y e d s z á z a d a  
1 9 4 9 - 1 9 7 4 ' D e b re c e n , 1 9 7 4 . 2 0 - 2 1 .  o ld .
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kert, Sétákért és a C sapókért közötti terü let, a Széchenyi és a Postakert, gyár­
vagy gyárjellegük tűzveszélyes vagy egészségre  káros hatással vagy nagy zajjal 
já ró , a szom szédok nyugalm át, biztonságát zavaró, a környezet kertváros je lle ­
gével összhangban nem  álló iparterület célja ira  szolgáló ép ítkezés nem  enge­
délyezhető” .7
Ezzel a tém ával foglalkozik a 323. paragrafus is: „A zok az egészségtelen , 
bűzös gyárak, illetve üzem ek, am elyeknek ilyen m inőségét a város polgárm estere 
m egállapítja , az üzem  nagyságára és terjedelm ére való tek in tet nélkül a II. ö v e ­
zetnek a 322. paragrafusban fel nem sorolt részein és csak a legtávolabbi p o n ­
tokon állíthatók fel, am ennyiben a szabályzat követelm ényeinek m egfelelően  
épü lnek” .8
Ezen szabályrendelet lényében egyáltalán nem  m eglepő, hogy  a levegőt 
leg inkább  szennyező K özvágóhíd és a bőrgyárak [a V eréb-féle bőrgyár (29), a 
K iss testvérek bőrgyára (30) és a Pikó József és fia bőrgyára (31)] úgy települtek , 
hogy bűzüket a szél ne a sűrűbben lakott terü letek  (vagy legalább ne a jóm ódúb- 
bak állal lakott belvárosi részek) felé vigye. Em ellett ebben  az időszakban  D ebre­
cenben a tím árok csak a belváros délkeleti részén (a Teleki és T ím ár utcákon) 
fo lytathatták tevékenységüket (1940-ben a városban dolgozó 52 tím ár közül 37- 
nek itt volt a műhelye"), és abban, hogy a bőrgyárakat ezen  városrész  közelébe (a 
vasút tú lsó  o ldalára) te lepítették , valószínűleg szerepet já tszo tt a bűzkibocsátás 
központosításának szándéka is.
A m ásodik világháború után kezdetben a legfontosabb feladat a rom ok e l­
takarítása  és a term elés elindítása, m ajd az 1940-es évek végén az állam osítások 
sikeres m egvalósítása volt. Ezzel m agyarázható , hogy D ebrecenben nagyobb 
m éretű  ipari beruházások csak az I950 -es években  m entek végbe (az ipari üze­
m ek, raktárak 1950-es évek  végi elhelyezkedését ábrázolja a 2. té rkép , és erre 
utalnak az egyes gyárak  utáni szám ok).
Ezek egy része nem  okozott lényeges változást az ipar területi s truk tú rá­
jában , m ivel a korábban is ilyen célra használt területekre korlátozódott. E g y ­
részt egyes üzem ekben a term elési korszerűsítő  beruházásokat hajto ttak  végre 
[pl. a K efegyár (1), illetve a vágóhíd fejlesztése, új hűtőház felépítése}. M ásrészt 
az új ipari üzem eket gyakran olyan telkekre te lepítették , m elyeket korábban is  az 
ipar használt.
Igen sok esetben a m ásodik világháború előtti és utáni ip a r je lleg e  közö tt is 
m egfigyelhető  összefüggés (pl. a B arom fifeldolgozó üzem  (2), a H angya T er­
m elő , É rtékesítő  és Fogyasztó Rt., a D ebreceni G yógyszergyár (3), a Rex 
G yógyszervegyészeti és G yógyáru K ereskedelm i Rt., a D ebreceni C em entipar 
V állalat (4) pedig a D ebreceni M űkőgyár Rt. egykori telephelyén jö tt létre}. 
E m ellett azonban az is előfordult, hogy a két ipar je llege  között nem  m utatható  ki
7 . D e b r e c e n  s z a b a d  k ir á ly i  v á r o s  é p íté s t  s z a b á ly r e n d e le te ,  D e b re c e n ,  1 9 31 .
8 . u .o .
9 . D e b r e c e n  c ím tá r a  1941), D e b re c e n i  K e re s k e d ő  T á r s u la t ,  4 1 1 - 4 1 2 .  o ld .
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kapcsolat. A D ebreceni R uhagyár (5) például a V idoni Szalám igyár, az Orvosi 
M űszergyár (6) pedig a V as- és R ézbútorgyár egykori telephelyén létesült.
A z új beruházások m ásik  része a korábban m ás célra hasznosíto tt te rü ­
leteken m en t végbe. Ez a fejlesztés érin tette  a V ágóhíd utca környékét, ahol -  k i­
használva a szabad fö ld területeket és az ipari vágány m eglétét -  m egkezdődött 
egy  raktárváros (7) k ialakítása, a város délnyugati területeire pedig főleg szá l­
lításigényes vállalatok  települtek.
A város iparának  területi e lhelyezkedésére azonban ebben az időszakban  a 
legnagyobb hatást a két nagyüzem , a Hajdúsági G yógyszergyár és az M G M  D eb­
receni G yáregységének  létesítése gyakorolta. Az 1950-es évek elején  az önel­
látásra törekvés jeg y éb en  a kormányzat célul tűzte ki a penicillin-gyártás m agyar- 
országi m egterem tését. Ebben az időben azonban senki sem  értett a tervezett 
gyártáshoz, és így a penicillingyárat az egyetem i városba kellett telepíteni, ahol 
rendelkezésre állt a szükséges szellem i háttér. E m ellett m ég fontos te lep ítő té­
nyezőt je len te tt a hakteorológilag  m egfelelő  víz és a tiszta levegő m egléte  is. 
Ezen szem pontoknak  m egfelelően az üzem ei először Szegedre tervezték, és csak 
később -  külpolitikai m egfontolások m iatt -  döntöttek  D ebrecen m ellett.10
A konkrét telephely  kijelölése során a korábban em lített tényezők  já tszo ttak  
szerepet, és így esett a választás D ebrecen északi részére (8). Itt a N agyerdő 
b iztosíto tta  a szükséges tiszta levegői, az O rvostudom ányi E gyetem  (9) közelsége 
m egterem tette  az  ottani szellem i kapacitás kihasználásának a lehetőségét, az új 
gyár hőigényét pedig  kezdetben az O rvostudom ányi Egyetem  gőzkazánjának  a 
szabad kapacitása  fedezte .11
A z 1950-es évek m ásik nagy helyi beruházása az M G M  D ebreceni G yár­
egysége építésének az. elkezdése volt. Az új üzem  szám ára a városi tanács két 
terü letet ajánlott fel: a hajdúböszörm ényi 35. szám ú főútvonal és a füzesabonyi 
vasútvonal által határolt városrészt, illetve a nyíregyházi vasútvonal m elle tt a 
K öztem etővel szem ben fekvő szabad területet (10). A korm ányzat végül a m áso ­
d ik  változat adottságait ítélte kedvezőbbnek: a terü let fontos közlekedési utak 
közelében  a városból könnyen elérhető  helyen feküdt, és itt az alapozási 
m unkála tokhoz szükséges ta la jv iszonyok is kedvezőek voltak .12 A z építési 
m unkálatok  azonban igen lassan folytak és így a gyár 1952 végén a N yugati és 
Széchenyi utca által határolt egykori huszárlaktanya terü letén  kezdte m eg 
m űködését. (11)
Ö sszességében a város ipari üzem einek az 1950-es évek végéig lezajló  te ­
rületi fejlődéséi vizsgálva azt lehet m egállapítani, hogy a legtöbb esetben az egye­
d i telepítés elve érvényesült. R endszerint az adott telephely  egyik vagy m ásik  e lő ­
nyét hangsúlyozták  (elsősorban a szállítási lehetőség vonzó hatása volt igen fon­
tos), de teljes összefüggésben  m ég a felszabadulás után sem  vizsgálták  m eg az
10. N a g y  K a ta l in ,  A  n ö v e k e d é s  ú l ja :  a  B i o v a l  G y ó g y s z e r g y á r  fe j lő d é s e ,  B u d a j je s t ,  1 9 8 6 . 9 .  o ld .
1 1 . 1 0  é v e s  a  B l ü G A L  G y ó g y s z e r g y á r ,  D e b re c e n , 1962 . 11. o ld .
12. A z  M G M  lö r lé n e le ,  s /.e rk .: G y a rm a ti  J ó z s e f ,  S e l le k  I s tv á n  D e b re c e n ,  1 9 7 7 . 3 9 —40 . o ld .
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üzem ek elhelyezkedéséi, nem  törekedtek arra, hogy a gyárak, raktárak koncent­
rált telepítésével csökkentsék a beruházási költségeket.
így például a délkeleti városrészben fekvő ipari üzem ek vízellátása több 
forrásból történt: az erőm ű és a gázm űvek a városi csőhálózatból kapták a v izet, a 
hűtőház, a vágóhíd és a barom fifeldolgozó pedig  saját telephelyén létesített ku ­
takból fedezte igényét. Ezen vízkivételek azonban annyira m egterhelték  a város 
alatt fekvő készleteket, hogy az 1950-es években készített tervek az itt létesítendő 
új ipari üzem ek vízellátását m ár csak a Keleti -főcsatornából vélték  m ego ldha­
tónak .13
A koncepcionális tervek hiánya következtében -  az iparterületek elhe-
lyezkedését e lem ezve -  az 1950-es évek végén nagyfokú szétszórtságot lehet 
m egállapítani (2. térkép). A városnak ebben az időszakban csak egyetlen  nagy- 
összeluggő ipari övezete volt -  a délkeleti iparterület m ely elsősorban é le lm i­
szeripari üzem ek szám ára nyújtott telephelyet.
Igen sok üzem  helyezkedett el a történelm i belvárosban, m elyek között a la ­
kosság m indennapi igényeit kielégítő  sütödék és k tsz-ek  m elle tt je len tősebb  gyá- 
rak is találhatók voltak |p l. Ruhagyár, Debreceni Textilm üvek (12), Debreceni 
K ötszövő Vállalat (1 3 ) |, m íg a többi gyár- és raktárépület a történelm i belvárost 
gyűrű alakban ölelte körül. Ezen két csoport területi elhelyezkedése azonban 
azzal a problém ával já rt, hogy gyakran lakóépületek  közé ékelődve feküdtek, és 
így egyrészt bővítésükre alig nyílt lehetőség, m ásrészt a környezetükben élő la­
kosságot zavarták.
A z 1950-es évek végén, 1960-as évek elején tehát a város vezetőségének 
több prob lém áva l is m eg kellett küzdenie. Egyrészt igen sok gyár esetében m erült 
fel a k itelepítés gondolata (pl. Orvosi M űszergyár, D ebreceni G yógyszergyár, 
EM  B etonelem gyár, Hajdúsági Bőr- és C ipőgyár B öszörm ényi úti telepe), és 
ezek szám ára m egfelelő  telephelyet kellett biztosítani. M ásrészt a v idék ipa­
rosításának szellem ében a Ili. és IV. ötéves terv keretében szám os nehéz- és 
építőipari vállalat (pl. Házgyár, V egyipari G épgyár, M űanyagfeldolgozó V álla­
lat, Ü vegcső- és A m pullagyár)14 debreceni alapítása vetődött fel, és így az 1960- 
as évek  elején ezek m egfelelő  elhelyezéséről is gondoskodni kellett.
Ilyen célokra azonban az északi iparterületet egyáltalán  nem  lehetett ig én y ­
be venni. A H ajdúsági G yógyszergyár m ellé tervezték ugyanis kitelepíteni a D eb­
receni G yógyszergyár lakott területek között fekvő telephelyét, de  a N agyerdő 
további csökkentése m ár nem  volt m egengedhető. A z M G M  esetében lehe­
tetlenné tette  m ás je llegű  ipar létesítését az a lény, hogy a füst, a korom , a p o r és 
egyéb  szennyeződés! okok m iatt m ás típusú üzem et nem  tűrt m eg a környéken. 
Emellett a terület további közm űvesítése is nagy akadályokba ütközött, a közúti
13 . D e b r e c e n  d é l i  ip a r ie r ü te i  r e n d e z é s i  l e n  e  (H M  V á ro s é p í té s i  T e r v e z ő  V á lla la t .  B u d a p e s t ,  1 9 5 5 .)
S /a k v e le m é n y  D e b re c e n  d é li  ip a r te rü ie t  v íz e l lá tá s á ró l .  2. o ld .
14. S z a k v é le m é n y  D e b r e c e n  m e g y e i  jof>ú v á r o s  III . ö té v e s  te r v i  ip a r te le p í té s é r e ,  1 9 6 4 . m á rc iu s .
I I B m L ,  X X I I I .  IU2AI I S . J n h u / .
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2. térkép:
Ipartelepek az 1960-as évek elején
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forgalom  további bővítését pedig a gyárból kivezető ú tnak a B udapest-N yíregy- 
háza vasútvonallal történő szintbeli kereszteződése gátolta.
A tervek az ipartelepek elhelyezésére három  terü letet je lö llek  ki. A  könnyít­
és élelm iszeripari üzem ek (kenyérgyár, m alom , konzervgyár) és a raktárak  elhe­
lyezésére a m ár hasonló profillal rendelkező délkeleti iparterü letet15 ta lá lták  a 
legalkalm asabbnak. A  szállítási lehetőségek könnyítése érdekében te rvbe  vették  a 
terü letet délről feltáró iparvágány m egépítéséi, az üzem ek térbeli fejlődésének 
biztosítása céljából pedig az egész H om okkert területén építési tilalm at léptettek  
életbe.
A kitelepítésre ítélt üzem ek elhelyezésére az ú jonnan léxesíieü K ö n tö skert-  
C sigekert könnyűipari körzetet je lö lték  ki. A döntés hátterében e lsősorban  két 
tényező  állt: a város ezen területe alacsony népsűrűségű, ritkás beépítettségű volt, 
és így kevés házal kellett kisajátítani. Az iparterület adottságai a m unkaerő-ellátás 
szem pontjából is kedvezőek voltak:'* várható volt, hogy az itt dolgozók je len tős 
része a közelben felépítendő V énkerti- és Újkerti lakótelepeken  fog letelepedni, 
illetve m ivel a városrész jó  közlekedési kapcsolatokkal rendelkezett, könnyen 
m egoldható  volt a nagyobb távolságban élő alkalm azottak  közlekedése is.
A D ebrecenbe tervezett nagyobb helyigényű gyárak  m egfelelő  elhelyezése 
érdekében a várostól nyugatra egy új ipari zónát -  az ún. nyugati iparterü le te t -  
jelöllek ki. A terület kiválasztását több okra is vissza lehet vezetni.17 A term észeti 
adottságok  itt igen kedvezőek voltak: a talajv ízszin t m élyen  feküdt, a talaj a la­
pozásra kiválóan alkalm as volt, a térszínt észak -d é li lejtése következtében  pedig 
könnyen m eg lehetett oldani a keletkező szennyvíz elvezetését a város déli részén 
m ár k iépített főgyűjtőcsatornáig és szennyvíztelepig.
A  terü let korábban elsősorban m ezőgazdasági hasznosítás alatt á llt é,s így a 
beruházáshoz kevés létesítm ényt kellett elbontani. E m ellett nyugat felé nyitott 
volt, és így az ipari zóna távlati továbbfejlesztése elő tt nem  voltak  akadályok. Ez 
a városrész igen közel fekszik a K eleti-főcsatornához, közelében  helyezkedik  el 
az I. szám ú v ízm űtelep  és így a telepítendő üzem ek vízigénye itt tűn t a leg ­
könnyebben m egoldhatónak.
K özlekedési szem pontból is kedvezőek voltak az adottságok: m ivel ez  a 
terület feküdt a zsúfolt debreceni vonalak közül a legkevésbé terhelt m ellett, a 
vasúti kiszolgálás itt je len te tte  a legkisebb feszültséget; a közúti szállítást pedig  a 
33. szám ú füzesabonyi úton, illetve a K ishegyes! úton ideálisan  m eg lehetett 
oldani.
K edvező volt a terület fekvése a m unkaerő  szem pontjából is, m ivel le ­
hetőség nyílt arra, hogy a D ebrecentől keletre és északnyugatra e lhelyezkedő 
településekről (H ajdúnánás, B alm azújváros, H ajdúböszörm ény) ingázó do lgozók  
a belváros érin tése nélkül eljussanak m unkahelyeikre.
15. D e b r e c e n  v á r o s r e n d e z é s i  lá v la l i  te r v e in e k  ir á n y e lv e i  (A  D e b re c e n  M e g y e i J o g ú  V á ro s i  T a n á c s a  
19 6 5 . m á rc iu s  11. re n d e s  ü lé s é n e k  1 8 /1 9 6 5 . ts z . h a tá ro z a ta /6 .  o ld .
16. V á r o s  é s  v á r o s fe j le s z té s ,  D e b r e c e n  tá v la t i  f e j l e s z t é s i  te rv e ,  D e b re c e n .  1 9 6 2 . 4 0 . o ld .
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A város ezen részén történő iparfejlesztést tám ogatta az a lény is, hogy  az új 
ipari terület egyik legm arkánsabb üzem e a H ázgyár volt, és m ivel az 1970-es 
években  D ebrecenben a paneles technológiával felépülő lakótelepeket a város 
nyugati részére (V énkert, Ú jken , Tócóskert) tervezték , a fogyasztópiac közelsége 
a szállítási költségek csökkenéséi tette lehetővé.
A z ipanerületck 1960-as évek második fele és 1990 közötti területi fejlő- 
dése nagyjából követte  az 1960-as évek elején m egalkotott te rveket (3. térkép). 
Ö sszevonták a D ebreceni és a H ajdúsági G yógyszergyárat és az előbbi lakó­
területeken fekvő, tovább  nem  bővíthető üzem ét az 1950-es évek ele jén  lé treho­
zott -  és a szükséges fejlesztések következtében m ár leiesleges gőz-, áram - és 
vízkapacitással rendelkező -  pen icillingyár nagyerdei telephelyére  helyezték  át, 
egy központba koncentrálva a debreceni gyógyszergyártást (sajnos ez azzal a 
következm énnyel is já r t, hogy az uralkodó északkeleti szélirány m iatt a gyár által 
k ibocsátott kellem etlen  szag néha m ég m a is beborítja a város északi területeit). 
A z 1960-as évek közepére elkészült az M GM  Szabadság úti telepe és lassan  az 
egész üzem  odatelepült, átadva a N yugati utcai telephelyet a B udapesti F inom - 
kö löuárugyár debreceni részlegének.
A Konzervgyár (1), a T isza Cipőgyár (2), a különböző vállalatok raktárai- 
nak [pl. É lelm iszer és V egyiáru N agykereskedelm i V állalat (3), A groker (4), 
E ger-G yöngyösv idék i P incegazdaság (5 )| és a M erkúr telephelyének  (6) m egépí­
tésével telítődött a délkeleti iparterület, és létrejött a terü let e llá tásá t szolgáló  új 
iparvágány is. A délnyugati iparierüiel főbb új üzem eit a M ezőgép V állalat (7), a 
6. sz. V olán (8) és az A utójavító  Szövetkezet (9) telephelyei képezték. K iépült a 
K ö n lö sk ert-C sig ek en  könnyűipari körzet és többek között ide te lepült a M edicor 
M űvek (10), a BH G  H íradástechnikai Vállalat (11) és a T anért G yáregysége (12), 
m íg  az új nyugati ipanerü leten  a H ungária M űanyagi eldo lgozó  V állalat (13), az 
A F IT  XIII. sz. A utójavító  Vállalat (14) és a HÁÉV H ázgyár és B etongyár (15) 
kapo tt elhelyezést (az utóbbi három  vállalat esetében az új telephely  segítségével 
lehetőség nyílt a városban elszórtan  m űködő -  környezetüket is zavaró -  kisebb 
üzem egységek felszám olására).
A debreceni ipar területi fejlődéséi vizsgálva azt lehet m egállapítani, hogy 
az e lm últ ö tven  évben egy kifelé irányuló m ozgás m ent végbe. Szem ben az 1930- 
as évek  végi helyzettel, am ikor az ipari üzem ek je len tős része m ég a történelm i 
belváros közelében helyezkedett el, a m ásodik világháború után, és kü lönösen az 
1960-as évek  közepétől kezdve az új gyárakat a város perem i terü le te ire  te lep í­
tették , és egyúttal igyekeztek  m egterem teni a m űködésükhöz szükséges alapvető 
in frastruk tú rát (pl. ipari vágány, vízellátás).
Ezen fejlődési folyamat eredm ényeként egy olyan iparí térbeli szerkezet jö tt 
létre, m ely a te lepítő tényezők szem pontjából a legtöbb üzem  esetében lehetővé 
te tte  azok zavartalan  m űködéséi. Sajnos ugyanez nem  m ondható  el a gyárak  egy 
részének term elékenységérő l, és ez vezetett oda, hogy ezeket az 1990-es évek 
elején  be kelleti zárni. Úgy vélem  azonban, hogy a beépített je len tő s  fizikai tőke 
és kedvező földrajzi adottságaik m iatt vétek lenne ezeket m ás célra hasznosítani.
